









































































































































































竹内良夫・松本重一『現代資本主義論』青林書院新社、1977年、83－85ページ。W. Arthur Lewis, Economic Survey 1919-1939,




















































1923(大正12)年 1,253 1,304 51 1,521 217 524
1924( 〃 13)年 1,266 1,439 173 1,625 186 502
1925( 〃 14)年 1,300 1,443 144 1,525 82 546
1926(昭和元)年 1,373 1,452 79 1,579 126 478
1927( 〃 ２)年 1,458 1,485 27 1,766 281 297
1928( 〃 ３)年 1,485 1,505 20 1,815 310 191
1929( 〃 ４)年 1,505 1,481 △　24 1,736 256 90
1930( 〃 ５)年 1,518 1,422 △　96 1,558 136 39

























































































































































































年　　度 貿易総額 輸出高 輸入高 差　額 金銀貨流出入額
1924(大正13)年 4,260,437 1,807,031 2,453,402 646,367入超 4,101
1925( 〃 14)年 4,878,247 2,305,589 2,572,657 267,068 〃 －22,127
1926(昭和１)年 4,422,212 2,044,727 2,377,484 332,756 〃 －34,269
1927( 〃 ２)年 4,171,471 1,992,317 2,179,153 186,836 〃 －41,164
1928( 〃 ３)年 4,168,270 1,971,955 2,196,314 224,359 〃 －739
1929( 〃 ４)年 4,364,856 2,148,618 2,216,238 67,619 〃 －2,876
1930( 〃 ５)年 3,015,923 1,469,852 1,546,070 76,218 〃 －301,321
1931( 〃 ６)年 2,382,653 1,146,981 1,235,672 88,691 〃 －410,223
1932( 〃 ７)年 2,841,452 1,409,991 1,431,461 21,469 〃 －121,238




2,589 9,906 34 163 14,479
2,500 22,771 26,734
1,600 5,975 973 5,416 2,210 18,080
632 350 223 810 4,874 9,265 21,762
119 64 3,549 222 2,439 11,330
454 2,579 446 2,594 403 232 663 6,575 15,032
2,783 2,914 8,040 398,715 3,558 416,646
9,186 86,914 6,283 28,284 61,216 18,251 5,438 2,441 20,525 63 272,116
704 2,110 4,492 8,882 16,781 2,574 6,234 13,797 2,966 6,262 4,402 6,527 5,314 100,710
350 1,634 209 1,720 7,948 463 3,096 51 1,183 6,920 506 517 30,461
3,219 18,496 134 149 925 1,543 218 596 1,333 27,559
12,520 2,538 144 3,881 1,700 21,783
186 844 1,509 3,263 746 2,008 952 10,066
841 1,697 399 2,265 1,867 525 679 769 119 719 883 10,820 1,391 27,171
2,510 2,005 408 1,023 1,712 583 624 51 141 14,095
5,080 5,365 150 728 115 5 13,956
827 2,751 1,384 920 2,518 801 1,815 2,036 470 14,622
436 232 664 1,069 241 234 350 1,677 3,469 399 11,699
30,797 176,353 18,595 48,073 95,574 39,218 19,578 23,104 25,597 36,122 14,053 435,828 10,662 1,068,301















































































































2 1 17,239 2,336 19,583
8,639 17,961 14,856 41,509
35,100 12,897 1,336 49,784
4,794 13,059 38 937 754 19,968
25,932 25,973
12,645 21,205 37,866
11,615 2,173 3,756 59 17,930
166 95 8,381 16,923 3,917 29,624
21,985 8 220 147,688 12,592 176,800 362,046
4,549 2,968 16,448
3 54 72,336 339 73,609
1,928 4,584 14,148
8,916 2,010 5 11,434
180 645 832 5,459 12,084
3,151 4,326 12,011
21,261 5,349 34,203
8,450 11,459 276 418 23,905
5,928 1,482 7,666 213 340 85 15,845
12,614 17,780 28,333 76,610
1,279 582 11 4,112 5,049 11,116
250 66 3,923 19,867 188 20,773
22,947 15,653 405 24,479 165 81,820
632 299 601 1,214 3,694 32,619 6,731 53,083
2,611 8,282 10,898
30,021 35,132 809 66,416
100,516 111,540 23,120 42,784 166,675 18,453 81,652 15,743 55,838 58,001 8,082 336,877 32,448 1,138,686



























































































































國　　別 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931
歐　州　總　計 3,541 3,775 3,852 4,425 4,722 5,192 5,247
(露國を除く)
ド イ ツ 5 5 5 5 5 5 5
ベ ル ギ ー 53 86 100 126 163 191 200
ス ペ イ ン 490 493 502 494 495 471 468
フ ラ ン ス 978 978 977 1,271 1,641 2,099 2,211
イ タ リ ア 221 223 239 266 273 279 283
オ ラ ン ダ 189 180 176 190 195 185 215
イギリス及び 814 845 842 836 791 792 865
アイルランド
ロ シ ア 94 84 97 92 147 249 261
北　米　總　計 4,625 4,722 4,608 4,332 4,435 4,787 5,113
カ ナ ダ 226 230 229 191 151 194 157
ア メ リ カ 4,399 4,492 4,379 4,141 4,284 4,593 4,956
南　米　總　計 678 660 796 927 744 558 473
アルゼンチン 459 459 540 619 445 420 358
ア ジ ア 總 計 764 751 738 738 731 601 626
日　　　　本 576 562 542 541 542 412 424
アフリカ總計
太 洋 洲 總 計 313 266 254 255 213 104 103
世　界　總　計 10,244 10,496 10,602 11,052 11,272 11,756 12,078
（注）盧　髞山政道『世界恐慌とブロック経済』日本評論社、1932年、43ページ。





















































ロンドン銀塊相場 ニューヨーク銀塊相場年　　次 金に対する銀比例 (平均価格) (平均価格)
1922(大正11)年 30.42 ペンス 34 13/32 ペンス セント 67.934 セント
1923( 〃 12)年 31.69 31 15/16 65.239
1924( 〃 13)年 30.80 33 31/32 67.111
1925( 〃 14)年 29.78 32 ３/32 69.406
1926(昭和１)年 33.11 28 11/16 62.428
1927( 〃 ２)年 36.47 26 １/16 56.680
1928( 〃 ３)年 35.34 26 ３/４ 58.488
1929( 〃 ４)年 38.78 24 15/32 53.306
1930( 〃 ５)年 35.74 17 21/32 38.466
1931( 〃 ６)年 71.25 14 19/32 29.013
1932( 〃 ７)年 73.29 17 27/32 28.204
第６表　金銀価格比較高およびロンドン・ニューヨーク銀塊相場
（注）前田美稻『銀及銀政策』創造社、昭和11年、39、130、132ページ。














































年次 英　國 其他ノ歐洲諸國 英領印度 佛領印度支那 其他ノ諸國 合　計
1920 ─ 27.0 ─ ─ ─ 27.0
1921 6.5 30.0 ─ ─ ─ 36.5
1922 24.5 19.0 ─ ─ ─ 43.5
1923 25.0 20.0 ─ ─ ─ 45.0
1924 2.0 18.0 ─ ─ ─ 20.0
1925 7.0 23.0 ─ ─ ─ 30.0
1926 0.7 7.0 ─ ─ ─ 7.7
1927 1.2 8.0 9.2 ─ ─ 18.4
1928 5.5 32.0 22.5 ─ ─ 60.0
1929 10.0 10.0 35.0 12.2 ─ 67.2
1930 ─ 22.0 29.5 20.0 ─ 71.5
1931 ─ ─ 35.0 6.4 27.4 68.8
1932 ─ 11.6 24.0 10.4 1.0 47.0






































































































































































1922(大正11)年 1,830 667 151 516 1,163 1,064 99 1,215 615 36.4 63.6 66.4 33.6
1923( 〃 12)年 1,653 526 68 458 1,127 1,057 70 1,208 445 31.8 68.2 73.1 26.9
1924( 〃 13)年 1,501 424 26 398 1,077 1,059 18 1,175 326 28.2 71.8 78.3 21.7
1925( 〃 14)年 1,413 343 18 325 1,070 1,057 13 1,155 258 24.3 75.7 81.7 18.3
1926(昭和１)年 1,357 283 14 269 1,074 1,058 16 1,127 230 20.9 79.1 83.1 16.9
1927( 〃 ２)年 1,273 192 13 179 1,081 1,062 19 1,087 186 15.1 84.9 85.4 14.6
1928( 〃 ３)年 1,199 115 12 103 1,084 1,062 22 1,085 114 9.6 90.4 90.5 9.5
1929( 〃 ４)年 1,343 221 221 1,122 1,072 50 1,088 255 16.5 83.5 81.0 19.0
1930( 〃 ５)年 960 123 123 837 826 11 826 134 12.8 87.2 86.0 14.0
1931( 〃 ６)年 557 84 84 473 469 4 470 87 15.1 84.9 84.4 15.6
1932( 〃 ７)年 554 128 128 426 425 1 443 111 23.1 76.9 80.0 20.0





































政　府 日本銀行 計 政　府 日本銀行 計
1920(大正９)年 ─ ─ ─ 94,108 14,698 108,806
1921( 〃 10)年 ─ ─ ─ 51,047 ─ 51,047
1922( 〃 11)年 ─ ─ ─ 150,515 15,789 166,304
1923( 〃 12)年 ─ ─ ─ 110,124 178,528 288,653
1924( 〃 13)年 51,032 ─ 51,032 186,660 89,314 275,974
1925( 〃 14)年 ─ ─ ─ 10,036 ─ 10,036
1926(昭和元)年 50,653 ─ 50,653 ─ ─ ─
1927( 〃 ２)年 36,067 ─ 36,067 57,469 ─ 57,469
1928( 〃 ３)年 71,901 ─ 71,901 ─ ─ ─

















































発行 発行 発行 手取 応募者 償還名　称 発行高 利率 発行引受団 備　　　考年月 価格 手数料 価格 利回り 期限
〈国債〉 ｍ$, ｍ£ ％ ％ ％ 年
６分半利米貨公債 1924>２ 150 92.5 5 87.5 6.5 7.10 30
６分利英貨公債 〃 25 87.5 4.5 83 6.0 6.96 35
５分半利米貨公債 1930>５ 71 90 4 86 5.5 6.20 35
５分半利英貨公債 〃 12.5 90 4 86 5.5 6.20 35
〈地方債〉
東京市５分半利英 1926.10 6 83.5 4 79.5 5.5 7.14 36
貨公債
東京市５分半利米 1927>３ 20.64 89.5 3.5 86 5.5 6.49 34
貨公債




























































































1920年 3,574 14,530 76,679
1921年 57,691 ─ 57,691
1922年 144,687 50,116 194,804
1923年 83,720 100,046 183,766
1924年 72,138 91,289 163,428
1925年 86,023 102,851 188,875
1926年 14,838 14,116 28,951
1927年 13,649 52,160 65,809
1928年 24,919 43,654 68,574
1929年 ─ 15,019 15,019
1930年 23,458 27,281 50,739



























































年月 外銀 正金 その他邦銀 計 金流出高
1930>１ 42,160 ─ 6,063 48,223 44,800
２ 25,800 ─ 39,000 64,800 84,995
３ 7,800 ─ 27,000 34,800 46,101
４ 27,900 ─ ─ 27,900 23,399
５ 19,800 ─ ─ 19,800 19,905
６ 4,000 ─ ─ 4,000 3,481
７ ─ ─ ─ ─ －2,842
小計 127,400 ─ 72,063 199,463 219,839
８ 13,800 ─ ─ 13,800 18,972
９ 2,200 5,000 ─ 7,200 8,348
10 ─ 40,000 ─ 40,000 39,457
11 ─ 15,000 ─ 15,000 14,089
12 ─ ─ ─ ─ －1,121
1931>１ 1,500 ─ ─ 1,500 390
２ 1,200 ─ 1,000 2,200 168
３ 5,300 ─ 1,000 6,300 4,300
４ ─ ─ ─ ─ 2,327
５ 800 ─ ─ 800 283
６ 2,500 ─ ─ 2,500 1,296
７ 800 45,000 ─ 45,800 29,570
８ ─ 20,000 ─ 20,000 18,595
小計 28,100 125,000 2,000 155,100 136,674
９ ─ ─ ─ ─ －236
10 ─ 135,000 ─ 135,000 135,123
11 ─ 146,500 ─ 146,500 146,321
12 ─ 72,500 ─ 72,500 52,500
小計 ─ 354,000 ─ 354,000 333,708



























































































































満州 大連支店 中国 上海支店 南北米国 ニューヨーク アフリカ ロンドン インド ボンベイ 南洋･豪州 支店数
支店数 設置年 支店数 設置年 支店数 支店設置年 欧州支店数 支店設置年 支店数 支店設置年 支店数 合計
横浜正金銀行 7 1894>８ 8 1893>５ 7 1880>10 4 1880>10 4 1894>12 7 37
台 湾 銀 行 0 ─ 6 1911>４ 1 1917>７ 1 1914>10 2 1917>12 4 14
朝 鮮 銀 行 15 1913>８ 3 1918>４ 1 1919>12 0 ─ 0 ─ 0 19
三 井 銀 行 1 1928>７ 1 1917>10 1 1922>３ 1 1924>１ 1 1924>１ 1 ６
三 菱 銀 行 0 ─ 1 1917>11 1 1920>４ 1 1920>４ 0 ─ 0 ３




横浜正金 外国銀行台湾銀行 朝鮮銀行 普通銀行 合　計銀　　行 日本支店
1923 12,215(54.9) 2,993(13.4) 730(3.3) 5,607(25.2) 721(3.2) 22,266(100.0)
1925 13,794(50.0) 3,478(12.6) 940(3.4) 8,652(31.4) 721(2.6) 27,581(100.0)
1927 10,372(44.1) 1,552( 6.6) 1,083(4.6) 8,413(35.9) 2,086(8.9) 23,536(100.0)
1929 11,059(39.0) 1,389( 4.9) 1,070(3.8) 12,515(44.1) 2,335(8.2) 28,366(100.0)
1931 7,314(37.8) 981( 5.1) 663(3.4) 8,651(44.8) 1,720(8.9) 19,326(100.0)


























































年　　度 銀行数 支店数 総資産 貸出 預金 総収益 純利益
1923(大正12)年 11 19 108,776 21,369 45,813 74,810 347
1924( 〃 13)年 9 17 108,776 21,369 45,813 74,810 347
1925( 〃 14)年 10 19 108,776 21,369 45,813 74,810 347
1926(昭和元)年 9 20 222,753 61,443 87,310 72,326 3,107
1927( 〃 ２)年 9 22 217,866 54,486 69,106 16,259 463
1928( 〃 ３)年 9 22 164,645 46,715 53,765 6,197 －924
1929( 〃 ４)年 9 22 169,232 52,762 56,302 11,209 －828
1930( 〃 ５)年 7 19 122,378 33,584 54,910 9,421 －5
1931( 〃 ６)年 8 17 111,407 22,622 55,356 6,290 －1,088































































































































ニューヨーク ロンドン 上海 ボンベイ
(100円につき) (１円につき) (100円につき) (100円につき)
最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低
ドル シリング 両 ルピー
ペンス
1921(大正10)年 48 1／4 47 7／8 2.08 3／8 2.03 ─0 81 3／4 57 1／2 210 ─0 166 1／2
1922( 〃 11)年 48 1／2 47 1／2 2.03 5／16 2.00 7／8 69 ─0 56 ─0 171 1／2 156 1／4
1923( 〃 12)年 49 ─0 48 1／2 2.03 ─0 2.00 9／16 69 1／2 62 ─0 161 1／2 145 ─0
1924( 〃 13)年 48 1／4 38 1／2 2.03 1／16 1.07 1／2 64 ─0 46 1／2 155 1／4 106 3／4
1925( 〃 14)年 43 1／2 38 1／2 1.09 1／2 1.07 1／4 57 1／4 49 ─0 118 3／4 106 1／2
1926( 〃 15)年 48 3／4 43 1／2 2.00 1／8 1.09 1／2 87 ─0 56 1／4 136 1／4 117 1／4
1927(昭和２)年 49 ─0 45 5／8 2.00 5／8 1.10 7／16 81 1／2 70 1／2 135 1／2 124 3／4
1928( 〃 ３)年 48 ─0 44 3／4 1.11 1／4 1.10 1／8 75 ─0 65 1／2 131 1／4 122 1／4
1929( 〃 ４)年 49 ─0 43 3／4 2.00 1／16 1.09 5／8 93 1／2 70 ─0 134 ─0 121 ─0
1930( 〃 ５)年 49 3／8 49 ─0 2.00 3／8 2.00 1／8 142 ─0 93 1／2 137 3／4 133 3／4
1931( 〃 ６)年 49 3／8 34 1／2 3.00 1／4 2.00 5／16 176 ─0 100 ─0 198 1／2 134０
































































〃 〃 ３月 ブェノスアイレス
〃 〃 ４月 ベルリン
(ハンブルク支店の出張所)
〃 〃 ４月 サイゴン(ベトナム)




































































































































































































































1910 1920 1922 1924 1926
日　　本 16.4 28.47 24.54 24.35 27.59
イギリス 10.62 13.58 10.86 9.85 9.65
アメリカ 6.76 16.12 16.70 16.30 16.99




























































中國會陜事業投資 政府借款 合　計 比　率へ 貸 付
イ ギ リ ス 963,400 225,800 ─ 1,189,200 36.7
日　　　本 874,100 224,100 38,700 1,136,900 35.1
ロ　シ　ア 273,200 ─ ─ 273,200 8.4
ア メ リ カ 155,100 41,700 ─ 196,800 6.1
フ ラ ン ス 95,000 97,400 ─ 192,400 5.9
ベ ル ギ ー 41,000 48,000 ─ 89,000 2.8
ド　イ　ツ 75,000 12,000 ─ 87,000 2.7






































































年 次 輸 入 輸 出 計
1928 173,969 8,206 ＋165,763
1929 189,188 24,311 ＋164,877
1930 159,788 55,393 ＋104,395
1931 118,233 47,430 ＋ 70,803



















































































































































































1918 22 38 6,350 19,089 2,366 30,931 20,326 12,438 ─ 79,979 69,469 42,707 19,214 ─ 157,492
1919 23 48 17,071 37,066 2,938 43,598 31,297 20,210 ─ 137,644 113,204 46,882 30,951 ─ 259,708
1920 25 52 27,145 42,342 1,761 26,823 20,523 22,904 ─ 99,024 72,349 24,565 33,872 ─ 207,081
1921 25 58 30,976 46,775 1,037 33,575 22,910 25,265 ─ 118,300 118,102 41,010 35,743 ─ 285,866
1922 28 55 31,101 34,251 1,231 32,044 32,017 24,981 ─ 122,621 107,591 48,694 37,977 ─ 290,596
1923 21 62 31,944 39,174 1,484 30,037 25,018 23,207 14,735 112,567 112,809 32,894 44,576 38,202 286,559
1924 19 62 32,269 45,190 1,496 33,708 29,185 27,549 12,111 122,620 119,945 22,055 53,350 41,534 293,955
1925 17 56 28,079 42,190 3,088 47,241 49,719 47,405 14,204 165,937 113,093 40,965 77,225 42,301 307,296
1926 17 52 16,357 38,829 3,305 39,871 29,017 48,874 18,092 140,581 117,403 24,409 73,690 38,510 273,714
1927 16 50 … 43,584 5,460 52,633 32,091 54,989 20,631 171,307 103,392 24,445 70,184 38,741 260,799
1928 16 50 … 46,355 9,863 45,955 26,962 60,231 26,344 172,803 53,176 25,036 72,729 44,107 219,963
1929 15 51 14,431 41,545 5,971 46,793 32,249 56,458 25,507 176,030 52,587 40,227 70,756 43,339 234,303
1930 13 47 … 31,715 5,218 47,201 25,377 49,190 23,413 159,982 47,714 23,676 66,082 38,224 199,443
支　店 払込み年 本店数 出張所
数００ 資本金
旅　行　券
朝鮮 正金 正隆 満州 その他 朝鮮 正金 正隆 満州 その他
金票 鈔票








大　連 開原 長　春 哈爾浜 その他共合計
金 銀 金 金 銀 金 金 銀
朝 鮮 銀 行 7,916 4,671 1,816 3,025 1,920 10,278 25,834( 51.5) 6,591( 30.8)
正 金 銀 行 155 6,145 326 117 3,340 3,318 4,107( 8.2) 9,645( 45.1)
正 隆 銀 行 6,793 2,679 2,009 1,622 1,906 3,539 16,921( 33.8) 4,853( 22.7)
満 州 銀 行 302 ─ ─ 507 117 ─ 1,994( 4.0) 190( 0.9)


































































































































黒龍江 構成比奉天票 現大洋票 哈大洋 吉林官帖 合　計官　帖 (％)
東 三 省 官 銀 号 30,456 7,900 16,707 56,399 24.0
辺 業 銀 行 11,780 10,243 22,023 9.4
吉林永衡官銀銭号 41,643 48,290 20.5
黒龍江省広信公司 1,752 18,572 40,556 17.2
中 国 銀 行 123 2,493 2,631 1.1
交 通 銀 行 200 6,790 6,990 3.0
中　国　側　計 30,579 19,880 37,985 41,643 18,572 176,889 75.1
朝鮮銀行（金票） 52,589 22.3
正金銀行（鈔票） 5,971 2.5
日　本　側　計 58,560 24.9
総　　計 235,449 100.0
（注）盧　金子、上掲書、499ページ。
盪　原資料は、満鉄経済調査会『満州各種紙幣流通額統計表』経調資料第61
編、1935年。満鉄調査課『満州に於ける通貨と金融の概要』改訂版、1930
年、４－５ページ。
第24表　満州における通貨流通額推計（1929年末）
（単位：現大洋千元）
60
日本資本主義の沈滞・危機と横浜正金銀行の対外業務
資金の供給を分断するために、奉天・長春・吉林の各銀
行号本支店を封鎖し、調査を関東軍・朝鮮銀行・正金銀
行・満鉄にあたらせたのであったが、ほどなく馬占山の
抵抗する接収の遅れた黒竜江省官銀号を除いた各官銀号
の業務を開始させ、他方では満蒙新政権樹立の運動を
着々と進めていたのである95)。
ともあれ正金銀行は、この間、鈔票発行をとおして円
為替圏の維持、特産為替取扱い、金銀資金調達、海関税取
扱いなどの「植民地」金融にあたってきたが、この「事
変」の影響のもと通貨と金融が絶え間なく混乱するなか
で、大連支店は、鈔票の需要が漸減し、またハルビン支
店においても鈔票の悪評と同票相場の暴落によって、鈔
票発行高は減少傾向を余儀なくされることになったので
あった。
結語
以上、1920年代後半ワシントン体制のもとに閉塞状況
に置かれた日本のなかで、正金銀行の対外業務は、為替
危機に対応する政府に代わり外資導入・在外正貨を取扱
い、為替統制売り、正貨準備の維持・調整、貿易為替金
融、為替相場の安定・維持、大陸「植民地」においては、
特産為替取組、鈔票の増発、金銀資金の調達・運用、海
関税の取扱いなどの業務を果たした。
すなわち、イギリスの金本位制復帰によって再建され
た金本位制と多角的な資本供給・決済機構を通じて、世
界経済は20年代後半「相対的安定」期にはいることにな
ったが、しかしこの間、安定傾向にあった銀価は、1927
年３月の英領インドの幣制改革と銀貨・銀塊の処分、さ
らにはヨーロッパ諸国の銀貨改悪を背景に、世界銀需要
が急減して惨落した。こうしたなかで正金銀行は、金銀
輸出禁止が継続されるなかで生じた為替危機に対して外
資導入・在外正貨の取扱い、貿易為替金融などの業務を
通して、正貨維持・調整をなし為替相場の安定・維持に
努めた。
世界恐慌の勃発は、ほどなく日本経済にも波及し、そ
のなかでの日本の金解禁政策の断行およびその展開は、
日本を危機的状況に陥れることになった。こうしたなか
で30年６月仏領インドシナは幣制改革実施後ピアスター
銀貨を処分し、同じ頃数カ国が銀貨処分を断行した結果、
銀価が急落し、銀需要が激減することになった。その後
の31年ヨーロッパ金融恐慌の発生とイギリスの金本位制
放棄、「満州事変」と激動のつづくなかで、正金銀行は金
解禁政策を続行する政府の方針にしたがって為替の安定
に努め、ドル買いにともなう為替危機に対して外資導入
の取扱い、為替統制売りをもって、正貨の維持・調整に
あたり為替相場の安定・維持に努めたが、結局、日本の
金解禁政策は破綻に追込まれ、ドル買いの善後処理にあ
たらざるをえなかった。
海外については国際金融市場の分裂、さらには日本経
済の沈滞・危機のなかで、正金銀行はカラチ、アレキサ
ンドリア、ベルリンへの進出を果たしたものの、他方で
はウラジオストック、ヴェノスアイレス、サイゴンから
支店の撤退を余儀なくされたのである。こうしたなかで
貿易為替金融については、円為替圏において鈔票の役割
が大きかったが、世界的激動の過程で欧米、極東・アジ
アを含めてその限界に行きあたらずを得ず、これに財閥
系普通銀行の進出とその拡大の影響も相乗し、正金銀行
はこの間為替取組の減少を記録することとなった。
他方、銀通貨圏中国において、正金銀行は世界的な銀
価低落下に上海金融市場における金銀資金調達・運用、
海関税の取扱い、満州では、日本側の通貨不統一、さら
には中国側の通貨・金融機関の勢力伸長という情勢のな
かで、鈔票の増発、金銀資金調達、特産為替取組、大連
海関税保管などの「植民地」金融活動にあたり、ともか
くも困難な政治的・軍事的情勢のなかで金融業務を果た
したのである。
以上、この間の正金銀行は、沈滞・危機にあえぐ日本
資本主義の要請に応えて、国家的支援を背景に特殊金融
機関の立場から、正貨維持・調整、為替相場の安定・維
持、貿易為替金融、大陸「植民地」における鈔票の増発
を通した金融活動、資本輸出などの業務を遂行し、この
間のワシントン体制下の難局のもとで業務の縮小を余儀
なくされたものの、国際金融上におけるきわめて重要な
役割を果たすこととなったのである。
95）安藤、上掲書、186－187ページ。柴田、上掲書、43ページ。
